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提案227から提案58へ
























































































































ガル教育法（California Bilingual Education Actð」を，1976年には「カリフォルニア・バイリンガル・










































































































































ルド・ララが，「グローバル経済に向けたカリフォルニア教育計画（California Education for a Global





































ォルニア教育委員会協会（California School Boards Associationð，カリフォルニア語学教師協会
（California Language Teachers Association ð，カリフォルニア教員協会（California Teachers
Associationð，カリフォルニア教員連盟（California Federation of Teachersð，カリフォルニア学校管
理者協会ïAssociation of California School Administratorsð，カリフォルニア州PTAïCalifornia State
PTAð，サンノゼ・シリコンバレー商工会議所（San Jose/ Silicon Valley Chamber of Commerceð，ロ
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